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ช่ือวิทยานิพนธ ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานกับกระบวนการปฏิบัติ
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนมัธยม
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา (1) ระดับทักษะการบริหารงาน  ระดับ
กระบวนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ความสัมพันธระหวางทักษะการ
บริหารงานกับกระบวนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดยะลาตามทัศนะของอาจารย (2) สรางสมการพยากรณกระบวน
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกระบวนการ  PDCA ของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ  อาจารยผูสอนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดยะลา  จํ านวน  227  คน  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  แบงเปน  2  ตอน  ไดแก  ตอนที่1  เกี่ยวกับระดับ
ทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ  .983  ตอนที่ 2  เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียน  มีคาความเชื่อมั่นเทา
กับ  .988  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ  คารอยละ   คาเฉลี่ย   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   หาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation cofficient) ทดสอบนัยสํ าคัญของสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ ( r ) ดวยคาที ( t-test )  หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  ทดสอบระดับนัยสํ าคัญ
ของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ ( R ) ดวยคา ( F-test )  สรางสมการพยากรณ และ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ แบบเอ็นเตอร ( Multiple  Regression )  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1.  ระดับทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในจังหวัดยะลา
ตามทัศนะของอาจารย  โดยภาพรวมและรายดาน  อยูระดับปานกลาง
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2.  ระดับกระบวนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  ในจังหวัดยะลา ตามทัศนะของอาจารย โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับปานกลาง
3.  ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารงานกับกระบวนการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในจังหวัดยะลา ตามทัศนะของ
อาจารย  โดยภาพรวม  มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูง  อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ  .01
4.  ทักษะการบริหารทั้งสามดานคือ  ทักษะดานความคิดรวบยอด  ทักษะดานมนุษย
สัมพันธ  และทักษะดานเทคนิค  มีความสัมพันธพหุคูณกับกระบวนการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา  อยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  .862   มีประสิทธิภาพในการ
พยากรณ  รอยละ  74.3  และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ  .368
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Abstract
The research was intended to investigate the administrative skills, performance for internal quality
assurance process and study the relationship between administrative skills and  performance process for internal
quality assurance of secondary school administrators as perceived by teachers in Changwat Yala, including to
create the equations for  performance process for internal quality assurance (PDCA)  of secondary school
administrators in Changwat Yala. The samples were 227 secondary school teachers in Changwat Yala. The
instrument was questionnaire consisting of 2 parts : Part 1 was rating scale questionnaire on administrative skills
of secondary school administrators in Changwat Yala. The reliability was .98; Part 2 was rating scale on
performance process internal quality assurance of secondary school administrators in Changwat Yala. The
reliability was  .98. The analysis of the data was based on percentage, arithmetic means, standard deviations
correlation coefficient with t-test and multiple regression with enter method. The research findings were as
follows:
1.  The administrative skills of secondary school administrators in Changwat Yala  were moderate,
either overall or in each aspect.
2.  The performance process for internal quality assurance of secondary school administrators in
Changwat Yala were moderate, either overall or in each aspect.
3.   The relationship between administrative skills and performance process  for internal quality
assurance  of secondary school administrators in Changwat Yala  were  positively high in  overall  at  the level
of  significance  of  .01.
4.   The administrative skills consisting of conceptual skill, human relation skill and technical skill
were multiple correlated with for performance process for internal quality assurance of secondary school
administrators in Changwat Yala at the statistical level of significance of .01, which having multiple correlation
coefficient was  .862, effectiveness  of  equal  predication was 74.3, and standard error of estimate (SEest ) was
.368. The raw – score  regression. equation of performance process for internal quality assurance. Were
qenevated :
            =  .480 +.394 (      )  + .138 (       ) + .314(       )Υ) 1Χ 2Χ 3Χ
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